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N
O
O
N
年
秋
へ
私
は
突
然
講
演
会
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。
「
ビ
ジ
ネ
ス
を
変
え
る
'
社
会
が
変
わ
る
」
と
い
う
講
演
会
で
、
社
会
の
価
値
観
を
変
え
る
た
め
に
起
業
し
'
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
起
業
家
た
ち
と
共
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
卒
業
後
の
進
路
に
企
業
を
選
択
せ
ず
へ
自
分
が
惚
れ
込
み
、
学
生
生
活
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
注
ぎ
込
ん
だ
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
化
遺
産
周
辺
で
'
地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
観
光
事
業
を
行
う
た
め
に
自
分
で
自
分
の
仕
事
を
作
る
と
決
め
た
私
に
と
っ
て
'
先
輩
起
業
家
と
の
出
会
い
は
刺
激
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
f
e
o
o
o
が
与
え
て
く
れ
た
機
会
で
あ
っ
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
'
自
分
が
何
を
語
り
、
ど
ん
な
状
態
に
な
る
の
か
想
像
が
出
来
な
い
ま
ま
へ
講
演
会
に
向
け
た
準
備
は
進
ん
で
い
-
0何
よ
り
も
驚
い
た
の
は
そ
の
テ
ン
ポ
の
速
さ
で
あ
っ
た
。こ
れ
ま
で
も
学
生
が
主
催
す
る
企
画
に
携
わ
る
機
会
は
多
-
、
自
分
自
身
で
開
催
し
た
経
験
も
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
そ
れ
は
、
学
生
の
も
の
と
は
全
く
違
っ
た
0
企
画
も
連
絡
も
報
告
も
相
談
も
、
速
い
。一
つ
の
こ
と
を
考
え
つ
-
と
、
す
ぐ
に
反
応
が
返
っ
て
き
て
'
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
連
絡
が
回
り
へ
準
備
が
動
き
出
す
。「
確
認
す
る
」
と
い
う
一
言
を
と
っ
て
も
、
「
開
い
て
み
る
ね
」
と
同
義
語
の
学
生
の
そ
れ
と
は
違
い
「
聞
い
て
'
理
解
し
て
、
全
う
す
る
」
と
い
う
1
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
全
て
詰
ま
っ
た
行
為
だ
と
痛
感
し
た
。
講
演
会
の
参
加
者
向
け
に
、
次
の
一
歩
に
繋
が
る
よ
う
な
タ
イ
ア
ッ
プ
企
画
の
立
案
を
求
め
ら
れ
'
学
生
ス
タ
ッ
フ
と
呼
ば
れ
る
仲
間
を
組
織
し
頭
を
捻
っ
た
。
考
え
る
時
間
は
短
-
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
す
結
果
に
は
面
白
さ
・
新
鮮
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
ア
イ
デ
ア
が
通
っ
た
ら
、
自
分
た
ち
だ
け
で
な
く
へ
自
分
た
ち
を
取
-
巻
-
様
々
な
人
々
や
組
織
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
走
り
出
す
の
が
日
に
見
え
て
わ
か
っ
た
0決
断
の
瞬
間
に
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
「
重
み
」
を
感
じ
た
。
そ
し
て
迎
え
た
講
演
会
当
日
。
主
催
す
る
企
業
か
ら
シ
ッ
ク
な
ス
ー
ツ
に
身
を
固
め
た
社
員
の
方
と
機
材
を
乗
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
も
の
も
の
し
-
到
着
し
た
。
学
生
ス
タ
ッ
フ
は
揃
い
の
T
シ
ャ
ツ
を
着
て
'
も
う
既
に
現
場
で
動
き
始
め
て
い
る
。
企
業
人
の
「
お
仕
事
」
に
当
て
ら
れ
た
よ
う
に
'
学
生
た
ち
の
動
き
は
い
つ
も
よ
り
機
敏
で
熱
気
を
帯
び
て
い
る
。黄
後
の
全
体
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
る
頃
に
は
講
演
会
の
成
功
に
向
か
っ
て
全
員
が
意
識
を
ひ
と
つ
に
す
る
雰
囲
気
が
出
来
上
が
り
、
学
生
ス
タ
ッ
フ
に
も
高
揚
感
が
見
て
取
れ
た
。
妥
協
の
な
い
、
創
-
上
げ
る
姿
勢
n
n
の
前
で
着
々
と
進
行
す
る
企
業
に
よ
る
仕
事
に
'
そ
し
て
仲
間
た
ち
の
真
剣
な
顔
に
、
す
で
に
か
な
り
感
動
し
、
進
め
て
き
た
準
備
の
最
終
確
認
を
し
た
私
の
中
に
、
走
っ
て
き
た
日
々
に
対
す
る
自
信
と
'
安
心
感
が
生
ま
れ
た
。
「
こ
れ
で
き
っ
と
大
丈
夫
。
企
画
は
き
っ
と
う
ま
く
い
く
」
。そ
う
思
っ
て
息
を
つ
い
た
瞬
間
に
、
初
め
て
、
怖
-
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
講
演
会
自
体
や
企
画
の
準
備
に
明
け
暮
れ
、
自
分
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
に
つ
い
て
、
ゆ
っ
く
-
考
え
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
他
の
す
べ
て
に
安
心
し
た
と
同
時
に
へ
「
個
人
」
と
し
て
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
な
る
自
分
に
対
す
る
声
に
も
な
ら
な
い
不
安
が
襲
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
準
備
期
間
中
、
私
は
「
学
生
ス
タ
ッ
フ
」
と
い
う
集
団
に
属
し
、
一
緒
に
考
え
、
一
緒
に
挑
戦
す
る
仲
間
が
い
た
。
し
か
し
、
講
演
会
が
始
ま
り
壇
上
に
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
、
私
は
ひ
と
り
に
な
る
。
相
談
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
人
の
人
間
と
し
て
判
断
し
、
そ
の
場
で
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
へ
3
0
0
人
の
聴
衆
の
前
で
-
。
い
つ
も
は
履
か
な
い
ヒ
ー
ル
の
靴
と
'
戦
闘
服
の
つ
も
り
の
ス
ー
ツ
が
ど
ん
ど
ん
窮
屈
に
な
り
'
そ
の
中
で
身
体
が
固
ま
っ
て
い
く
の
が
自
分
で
も
わ
か
っ
た
。そ
の
時
、
普
段
の
私
42
を
よ
く
知
る
仲
間
の
一
人
が
そ
っ
と
私
を
つ
っ
つ
い
て
、
「
緊
張
し
て
る
?
」
と
心
配
そ
う
な
日
で
聞
い
た
。ま
ず
い
、
と
思
っ
た
。
「
み
ん
な
に
も
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
伝
わ
っ
て
し
ま
う
」
。い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
-
な
り
、
慌
た
だ
し
-
マ
イ
ク
の
声
が
飛
び
交
い
、
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
く
会
場
を
一
人
で
抜
け
出
し
た
。会
場
外
の
縁
の
下
で
'
一
人
に
な
り
深
呼
吸
を
し
た
。
冷
静
に
な
る
と
、
背
伸
び
を
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
、
今
の
ま
ま
の
自
分
を
見
て
も
ら
お
う
と
覚
悟
が
決
ま
り
、
自
然
と
身
体
の
力
が
抜
け
て
い
っ
た
。
直
前
の
不
安
を
よ
そ
に
'
講
演
会
の
壇
上
は
面
白
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
集
ま
っ
た
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
が
持
つ
パ
ワ
ー
を
1
番
近
い
と
こ
ろ
で
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
'
自
分
の
内
側
か
ら
湧
き
出
す
言
葉
が
あ
り
へ
自
然
と
ロ
か
ら
出
て
き
た
。会
場
に
い
る
参
加
者
と
そ
の
向
こ
う
に
ず
ら
り
と
並
ぶ
学
生
ス
タ
ッ
フ
た
ち
の
気
持
ち
が
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
流
れ
て
-
る
の
が
わ
か
る
。
相
互
に
か
み
合
う
よ
う
な
不
思
議
な
一
体
感
が
あ
り
、
集
団
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
時
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
準
備
す
る
側
の
思
い
と
、
参
加
者
と
し
て
今
ま
さ
に
何
か
を
感
じ
て
い
る
人
た
ち
の
思
い
の
狭
間
で
へ
そ
の
両
方
を
繋
ぐ
者
と
し
て
の
役
割
を
実
感
し
た
。
「
学
生
ス
タ
ッ
フ
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
集
団
を
抜
け
出
し
た
先
に
は
、
会
場
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
よ
り
大
き
な
世
界
が
広
が
っ
て
お
り
へ
そ
の
核
に
近
い
と
こ
ろ
に
今
自
分
が
存
在
し
て
い
る
'
そ
ん
な
感
動
が
あ
っ
た
。そ
し
て
も
う
一
つ
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
同
じ
舞
台
に
立
っ
た
起
業
家
の
華
や
か
な
姿
の
向
こ
う
側
に
は
'
そ
れ
を
支
え
る
た
く
さ
ん
の
表
に
出
て
こ
な
い
人
々
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
華
や
か
な
場
に
立
つ
役
割
を
与
え
ら
れ
た
人
間
は
、
企
業
の
中
に
い
る
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
人
の
仕
事
を
背
負
っ
て
舞
台
に
立
っ
て
い
る
。
壇
上
の
社
長
や
起
業
家
た
ち
の
存
在
感
に
そ
れ
を
感
じ
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
教
訓
と
し
て
今
も
私
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
後
に
振
り
か
え
る
と
へ
こ
の
講
演
会
を
通
じ
て
私
は
2
つ
の
怖
さ
を
体
験
し
た
。
一
つ
目
は
'
準
備
の
段
階
か
ら
徐
々
に
感
じ
て
い
た
「
学
生
で
あ
る
」
と
い
う
一
種
の
言
い
訳
が
通
用
す
る
世
界
の
外
に
出
て
行
き
'
社
会
に
対
し
て
責
任
を
持
ち
、
影
響
を
与
え
、
そ
れ
を
追
求
さ
れ
る
存
在
に
な
る
こ
と
へ
の
怖
れ
。そ
し
て
も
う
一
つ
は
当
日
会
場
で
感
じ
た
'
集
団
か
ら
抜
け
出
し
た
「
個
人
」
が
見
ら
れ
る
場
へ
出
て
行
-
こ
と
に
対
す
る
怖
れ
で
あ
っ
た
。ど
ち
ら
も
こ
れ
ま
で
自
分
を
守
っ
て
く
れ
て
い
た
組
織
や
、
支
え
て
い
て
く
れ
た
人
間
関
係
か
ら
離
れ
る
と
い
う
事
に
対
す
る
不
安
と
'
そ
れ
に
伴
っ
て
自
分
自
身
に
求
め
ら
れ
る
責
任
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
か
ら
く
る
も
の
だ
と
思
う
。
学
生
と
い
う
立
場
は
学
校
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
、
現
実
の
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
守
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
授
業
を
休
ん
で
も
う
単
位
を
取
ら
な
く
て
も
'
そ
れ
ほ
ど
社
会
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。い
や
、
実
際
に
は
先
生
や
大
学
の
事
務
所
へ
親
な
ど
学
生
を
取
-
巻
く
環
境
に
は
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。し
か
し
へ
こ
の
講
演
会
に
向
け
た
準
備
の
中
で
触
れ
た
「
企
業
人
」
の
社
会
の
中
で
仕
事
を
す
る
と
い
う
姿
勢
に
は
、
甘
え
や
生
半
可
な
態
度
は
通
用
し
な
い
激
し
さ
が
あ
っ
た
。そ
し
て
そ
の
姿
勢
を
間
近
に
見
る
こ
と
で
'
自
分
も
そ
れ
に
応
え
な
け
れ
ば
と
、
自
然
と
背
中
に
一
本
筋
が
通
る
よ
う
な
気
拝
に
さ
せ
ら
れ
た
。生
半
可
で
は
居
ら
れ
な
い
と
い
う
怖
れ
が
、
「
社
会
へ
の
責
任
」
と
い
う
よ
-
言
わ
れ
る
概
念
を
真
に
迫
っ
た
感
覚
と
し
て
私
に
教
え
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
向
き
合
っ
た
'
講
演
会
前
日
ま
で
の
準
備
に
明
け
暮
れ
仲
間
た
ち
と
走
り
続
け
た
日
々
は
、
怖
れ
だ
け
で
は
な
く
、
普
段
の
生
活
の
範
噂
に
は
い
な
い
人
た
ち
が
真
剣
に
関
わ
り
合
い
へ
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
際
に
発
生
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
渦
の
よ
う
な
も
の
を
私
の
感
覚
の
な
か
に
強
く
残
し
て
い
っ
た
。
守
ら
れ
た
状
況
に
甘
ん
じ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
っ
つ
、
う
ま
く
利
用
し
て
そ
の
中
で
実
践
や
失
敗
を
経
験
で
き
る
か
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。様
々
な
庇
護
を
受
け
る
学
生
と
い
う
立
場
か
ら
社
会
に
出
て
、
社
会
の
中
で
生
き
る
個
人
に
な
る
と
い
う
過
程
の
最
後
に
、
大
学
と
い
う
機
関
が
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
私
た
ち
は
そ
の
場
を
利
用
し
て
社
会
に
出
る
た
め
の
様
々
な
準
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
そ
の
準
備
は
l
朝
l
夕
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
へ
小
さ
な
失
敗
や
成
功
を
繰
り
返
し
て
い
く
中
で
体
得
L
へ
少
し
ず
つ
自
分
た
ち
の
次
の
一
歩
を
固
め
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
企
業
へ
の
就
職
と
い
う
道
を
選
ば
ず
、
自
分
の
想
い
を
形
に
す
る
た
め
起
業
と
い
う
選
択
を
し
た
。次
の
4
月
か
ら
私
は
約
1
7
年
ぶ
り
に
、
所
属
す
る
学
校
と
い
う
「
枕
詞
」
を
失
う
。「
早
稲
田
大
学
」
と
い
う
防
護
壁
の
外
の
社
会
に
「
吉
川
舞
」
と
い
う
ひ
と
-
の
人
間
と
し
て
出
て
行
-
こ
と
に
な
る
。
こ
の
講
演
会
を
通
じ
て
経
験
し
た
怖
れ
は
あ
の
と
き
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
へ
こ
れ
か
ら
同
じ
よ
う
な
状
況
に
常
に
曝
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
0
「
社
会
に
出
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
付
い
て
-
る
そ
の
責
任
、
そ
の
重
さ
へ
そ
の
怖
さ
へ
そ
の
面
白
さ
。準
備
も
含
め
て
1
ケ
月
、
め
ま
ぐ
る
し
い
日
々
は
私
に
と
っ
て
'
社
会
に
出
て
行
前
の
小
さ
な
洗
礼
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
自
分
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
し
か
な
い
環
境
を
、
学
生
で
あ
る
期
間
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
'
企
業
と
い
う
新
し
い
ゆ
り
か
ご
を
選
ば
な
か
っ
た
私
に
43
と
っ
て
必
要
な
経
験
だ
っ
た
と
、
今
あ
ら
た
め
て
思
う
。
働
-
と
い
う
こ
と
に
限
ら
ず
、
社
会
の
中
で
生
き
て
い
-
上
で
は
常
に
判
断
が
求
め
ら
れ
'
責
任
が
つ
い
て
-
る
。
働
-
場
と
し
て
の
企
業
の
向
こ
う
側
に
「
社
会
の
中
で
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
垣
間
見
ら
れ
た
と
い
う
点
で
'
私
に
と
っ
て
は
よ
り
大
き
な
世
界
へ
と
目
を
向
け
る
重
要
な
機
会
と
な
っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
-
こ
の
よ
う
な
経
験
は
、
私
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
大
学
生
に
と
っ
て
も
自
分
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
別
な
視
点
か
ら
見
つ
め
へ
そ
れ
を
活
か
す
方
法
を
考
え
る
'
ひ
と
つ
の
大
切
な
き
っ
か
け
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
W
A
V
O
C
と
「
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
」
が
協
働
し
て
行
っ
た
講
演
会
。ビ
ジ
ネ
ス
を
通
し
て
社
会
を
変
革
す
る
価
値
観
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
'
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
創
業
者
の
ア
ニ
ー
タ
・
ロ
デ
ィ
ッ
ク
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
を
紹
介
。さ
ら
に
'
起
業
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
に
一
石
を
投
じ
た
社
会
起
業
家
を
招
き
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。筆
者
は
こ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
学
卒
業
後
へ
起
業
を
考
え
て
い
る
学
生
と
し
て
参
加
。
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